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Ранее нами было продемонстрировано, что комплексы палладия проявляют МАО Б 
ингибирующую активность, также показано, что активность возрастает при замене хлора на бром1. 
Для поиска новых МАО Б ингибиторов разработан one-pot синтез дихлорид-пиридинил-имидных 
комплексов палладия(II) 1-11. На примере синтеза комплекса 6 показано, что четырехкратное 
масштабирование превращения повышает выход к 85%.  
 
На примере комплекса 12 успешно показана возможность замены хлора на иод. 
 
Замена же хлора на бром протекает не до конца. Молярный состав смешанного комплекса 13 
установлен методом ЯМР1Н с поправкой на данные РСА. 
 
Комплексы 2, 4, 8, 10-13 получены и описаны ЯМР1Н, ЯМР13С, ИК спектрами впервые. 
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